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The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 4 Luginbill, Peter 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/12/07 WILLAMETTE .............. 3-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 15 
09/15/07 at Pacific Lutheran ..... 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 21 
09/22/07 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 71 
09/23/07 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 55 
09/29/07 at Pacific (Ore.) ....... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 110 
10/06/07 at Linfield ............. 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/07/07 at Puget Sound .......... 0-2 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/10/07 at Willamette ........... 1-1 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .667 0-0 0 0-0 104 
10/14/07 PACIFIC LUTHERAN ........ 3-5 
* * 0 1 1 2 .000 2 .800 0-0 0 0-0 90 
10/20/07 at Whitworth ............ 3-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .800 0-0 0 0-0 90 
10/21/07 at Whitman .............. 1-1 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .667 0-0 0 0-0 110 
10/27/07 PACIFIC (ORE.) .......... 0-2 
* * 0 0 0 1 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
11/02/07 PUGET SOUND ............. 2-4 
* * 
0 2 2 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
11/03/07 LINFIELD ................ 0-6 * * 0 0 0 3 .000 3 .700 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 15-39 14-12 0 3 3 10 .000 7 .700 0-0 0 0-0 1116 
Games played: 14 
Shots per game: 0.71 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.21 
Points per game: 0.21 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 4 Luginbill, Peter 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
08/29/08 at Corban ............... 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 48 
08/30/08 vs Warner Pacific ....... 2-8 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 73 
09/05/08 GREAT FALLS ............. 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 83 
09/06/08 NORTHWEST NAZARENE ...... 1-2 
* * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 60 
09/10/08 CAL STATE-EAST BAY ...... 2-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 46 
09/16/08 WALLA WALLA ............. 4-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 36 
09/21/08 PUGET SOUND ............. 1-1 
* 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 55 
09/24/08 at Pacific (Ore.) ....... 0-0 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 88 
09/27/08 WILLAMETTE .............. 0-2 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .250 0-0 0 0-0 77 
10/04/08 at Pacific Lutheran ..... 0-3 
* * 0 0 0 0 .000 0 .250 0-0 0 0-0 84 
10/05/08 LINFIELD ................ 3-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .250 0-0 0 0-0 78 
10/11/08 WHITMAN ................. 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .250 0-0 0 0-0 80 
10/12/08 WHITWORTH ............... 1-3 
* * 0 0 0 1 .000 1 .400 0-0 0 0-0 90 
10/15/08 PACIFIC (ORE.) .......... 0-1 
* * 
0 0 0 2 .000 0 .286 0-0 0 0-0 90 
10/18/08 at Puget Sound .......... 3-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 45 
Totals ............................... 18-33 15-11 0 1 1 7 .000 2 .286 0-0 0 0-0 1033 
Games played: 15 
Shots per game: 0.47 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.07 
Points per game: 0.07 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 4 Luginbill, Peter 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/09 at Cal State-Stanislaus. 0-4 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/05/09 at Point Loma Nazarene .. 0-5 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/09 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/09 WALLA WALLA ............. 10-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/15/09 at Saint Martin's ....... 3-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/19/09 at Whitman .............. 2-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/20/09 at Whitworth ............ 0-4 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/26/09 WILLAMETTE .............. 2-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/2009 LINFIELD ................ 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/03/09 PACIFIC LUTHERAN ........ 2-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/09 PUGET SOUND ............. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/11/09 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/17/09 at Linfield ............. 0-3 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/18/09 at Willamette ........... 2-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/24/09 WHITWORTH ............... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/09 WHITMAN ................. 2-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/31/09 at Puget Sound .......... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/01/09 at Pacific Lutheran ..... 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 29-42 18-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 18 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#10 Gutierrez, Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
08/29/08 at Corban ............... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
08/30/08 vs Warner Pacific ....... 2-8 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
09/05/08 GREAT FALLS ............. 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0-0 0 0-0 90 
09/06/08 NORTHWEST NAZARENE ...... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
09/10/08 CAL STATE-EAST BAY ...... 2-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 110 
09/16/08 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 1 0 2 3 .143 3 .714 0-0 0 0-0 77 
09/21/08 PUGET SOUND ............. 1-1 * * 0 0 0 1 .125 0 .625 0-0 0 0-0 110 
09/24/08 at Pacific (Ore.) ....... 0-0 
* * 
0 0 0 1 .111 1 .667 0-0 0 0-0 110 
09/27/08 WILLAMETTE .............. 0-2 * * 0 0 0 3 .083 1 .583 0-0 0 0-0 90 
10/04/08 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 1 .077 0 .538 0-0 0 0-0 90 
10/05/08 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 1 1 2 .067 1 .533 0-0 0 0-0 90 
10/11/08 WHITMAN ................. 1-3 * * 0 0 0 3 .056 0 .444 0-0 0 0-0 90 
10/12/08 WHITWORTH ............... 1-3 * * 0 1 1 2 .050 0 .400 0-0 0 0-0 90 
10/25/08 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 1 .048 1 .429 0-0 0 0-0 90 
11/01/08 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .048 0 .429 0-0 0 0-0 90 
11/02/08 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 
* * 
0 0 0 0 .048 0 .429 0-0 0 0-0 90 
11/07/08 at Whitworth ............ 0-5 * * 0 0 0 1 .045 0 .409 1-0 0 0-0 90 
11/08/08 at Whitman .............. 0-1 * * 0 0 0 1 .043 1 .435 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 16-42 18-18 1 3 5 23 .043 10 .435 1-0 0 0-0 1667 
Games played: 18 
Shots per game: 1.28 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.17 
Points per game: 0.28 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009} 
All games 
#10 Gutierrez, Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/05/09 at Point Loma Nazarene .. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/19/09 at Whitman .............. 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/20/09 at Whitworth ............ 0-4 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/26/09 WILLAMETTE .............. 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/03/09 PACIFIC LUTHERAN ........ 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/09 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/11/09 at Pacific (Ore.} ....... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/17/09 at Linfield ............. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/24/09 WHITWORTH ............... 0-1 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/09 WHITMAN ................. 2-1 * 1 0 2 1 .333 1 .333 0 0-0 
10/31/09 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 0 .333 0 .333 0 0-0 
11/01/09 at Pacific Lutheran ..... 1-3 * 0 0 0 0 .333 0 .333 0 0-0 
Totals ............................... 9-29 12-2 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0 
Games played: 12 
Shots per game: 0.25 
Goals per game: 0.08 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.17 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#14 Sanders, Zach 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/01/07 HOLY NAMES .............. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 
09/03/07 WALLA WALLA ............. 7-1 
* * 
0 0 0 1 .000 1 
09/04/07 at Warner Pacific ....... 1-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
09/07/07 at Menlo ................ 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
09/12/07 WILLAMETTE .............. 3-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
09/15/07 at Pacific Lutheran ..... 0-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
Totals ............................... 12-9 6-6 0 0 0 1 .000 1 
Games played: 6 
Shots per game: 0.17 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
.000 0-0 0 0-0 39 
1.000 0-0 0 0-0 46 
1.000 0-0 0 0-0 48 
1.000 0-0 0 0-0 45 
1.000 0-0 0 0-0 90 
1.000 0-0 0 0-0 76 
1.000 0-0 0 0-0 344 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#14 Sanders, Zach 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
08/29/08 at Corban ............... 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
08/30/08 vs Warner Pacific ....... 2-8 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
09/05/08 GREAT FALLS ............. 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/06/08 NORTHWEST NAZARENE ...... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 38 
09/10/08 CAL STATE-EAST BAY ...... 2-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 110 
09/16/08 WALLA WALLA ............. 4-0 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
09/21/08 PUGET SOUND ............. 1-1 
* * 0 0 0 1 .000 1 .500 0-0 0 0-0 102 
09/24/08 at Pacific (Ore.) ....... 0-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 110 
09/27/08 WILLAMETTE .............. 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/04/08 at Pacific Lutheran ..... 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/05/08 LINFIELD ................ 3-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/11/08 WHITMAN ................. 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 9 
Totals ............................... 14-25 12-11 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 864 
Games played: 12 
Shots per game: 0.17 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#14 Sanders, Zach 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/09 at Cal State-Stanislaus. 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/05/09 at Point Loma Nazarene .. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/09 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 
* * 
1 1 3 6 .167 4 .667 0 1-1 
09/13/09 WALLA WALLA ............. 10-0 * * 2 1 5 3 .333 2 .667 0 0-0 
09/15/09 at Saint Martin's ....... 3-2 * * 0 1 1 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/19/09 at Whitman .............. 2-3 
* * 
1 0 2 1 .400 1 .700 0 0-0 
09/20/09 at Whitworth ............ 0-4 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/03/09 PACIFIC LUTHERAN ........ 2-1 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/04/09 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/11/09 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/17/09 at Linfield ............. 0-3 
* * 
0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/18/09 at Willamette ........... 2-4 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/24/09 WHITWORTH ............... 0-1 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/25/09 WHITMP.N ................. 2-1 * * 0 1 1 0 .400 0 .700 0 0-0 
10/31/09 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
11/01/09 at Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 0 .400 0 .700 0 0-0 
Totals ............................... 26-36 16-16 4 4 12 10 .400 7 .700 0 1-1 
Games played: 16 
Shots per game: 0.62 
Goals per game: 0.25 
Assists per game: 0.25 
Points per game: 0.75 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#18 Marshall, Keith 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/03/07 WALLA WALLA ............. 7-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 87 
09/04/07 at Warner Pacific ....... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 101 
09/07/07 at Menlo ................ 1-2 
* * 
0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/08/07 at Cal St-East Bay ...... 1-2 
* * 
1 0 2 2 .200 2 .400 1-0 0 0-0 90 
09/12/07 WILLAMETTE .............. 3-1 
* * 0 0 0 3 .125 1 .375 0-0 0 0-0 90 
09/15/07 at Pacific Lutheran ..... 0-4 
* * 
0 0 0 0 .125 0 .375 1-0 0 0-0 90 
09/22/07 WHITMAN ................. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .125 0 .375 1-0 0 0-0 90 
09/23/07 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .125 0 .375 0-0 0 0-0 90 
09/29/07 at Pacific (Ore.) ....... 2-2 
* * 
0 0 0 1 .111 0 .333 0-0 0 0-0 110 
10/06/07 at Linfield ............. 0-4 
* * 
0 0 0 0 .111 0 .333 0-0 0 0-0 90 
10/07/07 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 1 .100 0 .300 0-0 0 0-0 90 
10/10/07 at Willamette ........... 1-1 
* * 
1 0 2 1 .182 1 .364 0-0 0 0-0 110 
10/14/07 PACIFIC LUTHERAN ........ 3-5 
* * 
0 0 0 1 .167 0 .333 0-0 0 0-0 90 
10/20/07 at Whitworth ............ 3-4 * * 1 0 2 1 .231 1 .385 0-0 0 0-0 90 
10/21/07 at Whitman .............. 1-1 
* * 
0 0 0 1 .214 0 .357 0-0 0 0-0 110 
10/27/07 PACIFIC (ORE.) .......... 0-2 * * 0 0 0 1 .200 1 .400 0-0 0 0-0 90 
11/02/07 PUGET SOUND ............. 2-4 
* * 
0 0 0 2 .176 0 .353 0-0 0 0-0 90 
11/03/07 LINFIELD ................ 0-6 
* * 
0 0 0 4 .143 2 .381 1-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 25-44 18-18 3 0 6 21 .143 8 .381 4-0 0 0-0 1688 
Games played: 18 
Shots per game: 1.17 
Goals per game: 0.17 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.33 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#18 Marshall, Keith 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/05/08 GREAT FALLS ............. 0-2 * * 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0-0 52 
09/06/08 NORTHWEST NAZARENE ...... 1-2 * * 0 1 1 4 .000 3 .500 0-0 0 0-0 85 
09/10/08 CAL STATE-EAST BAY ...... 2-2 * * 1 0 2 4 .083 1 .417 1-0 0 0-0 102 
09/16/08 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 0 0 2 .071 1 .429 0-0 0 0-0 74 
09/21/08 PUGET SOUND ............. 1-1 * * 0 0 0 2 .062 0 .375 0-0 0 0-0 86 
09/24/08 at Pacific (Ore.) ....... 0-0 * * 0 0 0 3 .053 0 .316 0-0 0 0-0 110 
09/27/08 WILLAMETTE .............. 0-2 * * 0 0 0 4 .043 0 .261 0-0 0 0-0 77 
10/04/08 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 1 .042 0 .250 1-0 0 0-0 85 
10/05/08 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 0 .042 0 .250 0-0 0 0-0 90 
10/11/08 WHITMAN ................. 1-3 * * 0 0 0 2 .038 1 .269 0-0 0 0-0 61 
10/12/08 WHITWORTH ............... 1-3 * 0 0 0 1 .037 1 .296 0-0 0 0-0 38 
10/25/08 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 4 .032 1 .290 1-0 0 0-0 75 
11/01/08 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .032 0 .290 1-0 0 0-0 90 
11/02/08 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 * * 1 0 2 1 .062 1 .312 0-0 0 0-0 54 
11/07/08 at Whitworth ............ 0-5 * * 0 0 0 1 .061 1 .333 1-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 14-32 15-14 2 1 5 33 .061 11 .333 5-0 0 0-0 1169 
Games played: 15 
Shots per game: 2.20 
Goals per game: 0.13 
Assists per game: 0.07 
Points per game: 0.33 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#12 Marshall, Keith 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/09 at Cal State-Stanislaus. 0-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/05/09 at Point Loma Nazarene .. 0-5 
* * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/09 WALLA WALLA ............. 10-0 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/15/09 at Saint Martin's ....... 3-2 
* * 
1 0 2 2 .200 1 .200 0 0-0 
09/19/09 at Whitman .............. 2-3 
* * 0 0 0 1 .167 0 .167 0 0-0 
09/20/09 at Whitworth ............ 0-4 
* * 
0 0 0 2 .125 0 .125 0 0-0 
09/26/09 WILLAMETTE .............. 2-3 
* * 
0 0 0 2 .100 0 .100 0 0-0 
09/27/2009 LINFIELD ................ 1-3 
* * 0 0 0 2 .083 1 .167 0 0-0 
10/03/09 PACIFIC LUTHERAN ........ 2-1 
* * 
0 0 0 0 .083 0 .167 0 0-0 
10/04/09 PUGET SOUND ............. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .083 0 .167 0 0-0 
10/11/09 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 
* * 0 0 0 2 .071 1 .214 0 0-0 
10/17/09 at Linfield ............. 0-3 
* * 
0 0 0 1 .067 1 .267 0 0-0 
10/18/09 at Willamette ........... 2-4 
* * 
0 0 0 0 .067 0 .267 0 0-0 
10/25/09 WHITMAN ................. 2-1 
* 0 0 0 1 .062 1 .312 0 0-0 
Totals ............................... 24-37 14-12 1 0 2 16 .062 5 .312 0 0-0 
Games played: 14 
Shots per game: 1.14 
Goals per game: 0.07 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.14 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#16 Rickey, David 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/07 HOLY NAMES .............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 51 
09/03/07 WALLA WALLA ............. 7-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 3 
09/04/07 at Warner Pacific ....... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 10 
09/08/07 at Cal St-East Bay ...... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 88 
09/23/07 WHITWORTH ............... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 17 
09/29/07 at Pacific (Ore.) ....... 2-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 10 
10/06/07 at Linfield ............. 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 17 
10/07/07 at Puget Sound .......... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 9 
10/10/07 at Willamette ........... 1-1 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 14 
Totals ............................... 12-15 9-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 219 
Games played: 9 
Shots per game: 0.11 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#16 Rickey, David 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/16/08 ~WALLA ............. 4-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 32 
09/21/08 PUGET SOUND ............. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 20 
09/24/08 at Pacific (Ore.) ....... 0-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
09/27/08 WILLAMETTE .............. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 29 
10/05/08 LINFIELD ................ 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 40 
10/11/08 WHITMAN ................. 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 65 
10/12/08 WHITWORTH ............... 1-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 58 
10/15/08 PACIFIC (ORE.) .......... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 64 
10/18/08 at Puget Sound .......... 3-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 48 
10/25/08 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 53 
11/01/08 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 23 
11/02/08 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 70 
11/07/08 at Whitworth ............ 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 72 
11/08/08 at Whitman .............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 6 
Totals ............................... 14-29 14-5 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 625 
Games played: 14 
Shots per game: 0.14 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 6 Rickey, David 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/07/09 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 
* 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/13/09 WALLA WALLA ............. 10-0 
* * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/15/09 at Saint Martin's ....... 3-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/19/09 at Whitman .............. 2-3 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .333 0 0-0 
09/20/09 at Whitworth ............ 0-4 
* 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/26/09 WILLAMETTE .............. 2-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/27/2009 LINFIELD ................ 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/03/09 PACIFIC LUTHERAN ........ 2-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/04/09 PUGET SOUND ............. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/11/09 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/17/09 at Linfield ............. 0-3 
* 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/18/09 at Willamette ........... 2-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/24/09 WHITWORTH ............... 0-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
Totals ............................... 26-28 13-3 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
Games played: 13 
Shots per game: 0.23 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.08 
Points per game: 0.08 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 8 Story, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/07 HOLY NAMES .............. 0-1 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 76 
09/03/07 WALLA WALLA ............. 7-1 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 45 
09/04/07 at Warner Pacific ....... 1-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 1-0 0 0-0 85 
09/07/07 at Menlo ................ 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 1-0 0 0-0 78 
09/08/07 at Cal St-East Bay ...... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/12/07 WILLAMETTE .............. 3-1 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .750 1-0 0 0-0 90 
09/15/07 at Pacific Lutheran ..... 0-4 
* * 0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 51 
09/22/07 WHITMAN ................. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 90 
09/23/07 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
09/29/07 at Pacific (Ore.) ....... 2-2 
* * 0 0 0 2 .000 0 .375 1-0 0 0-0 110 
10/06/07 at Linfield ............. 0-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .375 0-1 0 0-0 90 
10/14/07 PACIFIC LUTHERAN ........ 3-5 
* * 0 2 2 2 .000 1 .400 1-0 0 0-0 90 
10/20/07 at Whitworth ............ 3-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .400 1-0 0 0-0 90 
10/21/07 at Whitman .............. 1-1 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .417 0-0 0 0-0 110 
10/27/07 PACIFIC (ORE.) .......... 0-2 
* * 0 0 0 1 .000 0 .385 0-0 0 0-0 88 
11/02/07 PUGET SOUND ............. 2-4 
* * 
1 0 2 3 .062 1 .375 0-0 0 0-0 90 
11/03/07 LINFIELD ................ 0-6 
* 0 0 0 1 .059 1 .412 1-0 0 0-0 76 
Totals ............................... 24-42 17-16 1 2 4 17 .059 7 .412 7-1 0 0-0 1439 
Games played: 17 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.12 
Points per game: 0.24 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 8 Story, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
08/29/08 at Corban ............... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 85 
08/30/08 vs Warner Pacific ....... 2-8 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
09/05/08 GREAT FALLS ............. 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 78 
09/06/08 NORTHWEST NAZARENE ...... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 74 
09/10/08 CAL STATE-EAST BAY ...... 2-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 67 
09/16/08 WALLA WALLA ............. 4-0 * * 0 2 2 5 .000 2 .429 0-0 0 0-0 70 
09/21/08 PUGET SOUND ............. 1-1 * * 0 0 0 7 .000 3 .429 0-0 0 0-0 108 
09/24/08 at Pacific (Ore.) ....... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .400 1-0 0 0-0 110 
09/27/08 WILLAMETTE .............. 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .375 0-0 0 0-0 66 
10/04/08 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .353 1-0 0 0-0 90 
10/05/08 LINFIELD ................ 3-1 * * 2 0 4 6 .087 3 .391 0-0 1 0-0 90 
10/11/08 WHITMAN ................. 1-3 * * 0 0 0 1 .083 0 .375 0-0 0 0-0 84 
10/12/08 WHITWORTH ............... 1-3 * * 1 0 2 3 .111 2 .407 0-0 0 0-0 90 
10/15/08 PACIFIC (ORE.) .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .111 0 .407 0-0 0 0-0 90 
10/18/08 at Puget Sound .......... 3-4 * * 0 1 1 1 .107 0 .393 0-0 0 0-0 90 
10/25/08 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 1 .103 0 .379 1-0 0 0-0 68 
11/01/08 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .100 1 .400 1-0 0 0-0 90 
11/07/08 at Whitworth ............ 0-5 * * 0 0 0 1 .097 0 .387 1-0 0 0-0 82 
11/08/08 at Whitman .............. 0-1 * * 0 0 0 1 .094 0 .375 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 18-42 19-19 3 3 9 32 .094 12 .375 6-0 1 0-0 1567 
Games played: 19 
Shots per game: 1. 68 
Goals per game: 0.16 
Assists per game: 0.16 
Points per game: 0.47 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 5 Story, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/09 at Cal State-Stanislaus. 0-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/05/09 at Point Loma Nazarene .. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/09 NORTHWEST CHRISTIAN ..... 4-0 * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/09 WALLA WALLA ............. 10-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .333 0 0-0 
09/15/09 at Saint Martin's ....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/19/09 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/20/09 at Whitworth ............ 0-4 * * 0 0 0 2 .000 0 .200 0 0-0 
09/26/09 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .167 0 0-0 
09/27/2009 LINFIELD ................ 1-3 * * 0 1 1 1 .000 1 .286 0 0-0 
10/03/09 PACIFIC LUTHERAN ........ 2-1 * * 1 1 3 3 .100 1 .300 1 0-0 
10/04/09 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .091 0 .273 0 0-0 
10/11/09 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * 0 0 0 1 .083 0 .250 0 0-0 
10/17/09 at Linfield ............. 0-3 
* * 
0 0 0 1 .077 1 .308 0 0-0 
10/18/09 at Willamette ........... 2-4 * * 1 0 2 2 .133 1 .333 0 0-0 
10/24/09 WHITWORTH ............... 0-1 * 0 0 0 1 .125 0 .312 0 0-0 
10/25/09 WHITMAN ................. 2-1 * 0 0 0 2 .111 0 .278 0 0-0 
10/31/09 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 1 .105 1 .316 0 0-0 
11/01/09 at Pacific Lutheran ..... 1-3 * 1 0 2 1 .150 1 .350 0 0-0 
Totals ............................... 29-42 18-12 3 2 8 20 .150 7 .350 1 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 1.11 
Goals per game: 0.17 
Assists per game: 0.11 
Points per game: 0.44 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
#19 Zamora, Tony 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/22/07 WHITMAN ................. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 22 
09/29/07 at Pacific (Ore.) ....... 2-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 4 
10/06/07 at Linfield ............. 0-4 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 17 
10/07/07 at Puget Sound .......... 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 9 
10/21/07 at Whitman .............. 1-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 2 
Totals ............................... 3-10 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 54 
Games played: 5 
George Fox University Men's Soccer 2008 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 06, 2009) 
All games 
# 7 Zamora, Tony 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
08/29/08 at Corban ............... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 18 
08/30/08 vs Warner Pacific ....... 2-8 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 26 
09/16/08 WALLA WALLA ............. 4-0 
* * 
1 0 2 2 .500 2 1.000 0-0 1 0-0 25 
10/15/08 PACIFIC (ORE.) .......... 0-1 * 0 0 0 0 .500 0 1.000 0-0 0 0-0 43 
10/18/08 at Puget Sound .......... 3-4 
* 0 0 0 1 .333 0 .667 0-0 0 0-0 8 
10/25/08 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 12 
11/02/08 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 * 0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 22 
11/07/08 at Whitworth ............ 0-5 
* 0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 8 
11/08/08 at Whitman .............. 0-1 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 17 
Totals ............................... 10-27 9-1 1 0 2 3 .333 2 .667 0-0 1 0-0 179 
Games played: 9 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.22 
